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MA Y 1956 
Y OL. 12 NO . S 
80 8 TON , MASS . 
Students Cited At May 7th Exercises 
\
CLEMENT RILEY SPEAKER - - -
I ANNIE NA~~~.:·~.i.~ ..~ SUFFOLK" 
I Th,• , 11rn111: 1,1w• .,f ,,111· .'.\:11,,,rn,I ,\nlh•·m . • m,i: I" 1h,· ,•u11r.· :nHh,·n, , .. • 1•·•~ h, ... .. ,111! •, 1,,.,.,,,•nt.,11 .. n of n"llrtl • 1u11l 1r,.1•hw• r, n,t f111;1lh 1h,· ,·r .. 1111111~ ,.f :111 .,,,,r. "h,·lm,-.t lnU hHl'i" )\ih ,\mu,• , """II' ., ... )h~- ~uff, ,lk 
:l~~';f lii:f ~f i;:?;:~;;; 
1 ,.,., \. ,· .. u~,,.,, 1,,,,. , .• ,- .r 
Club Sponsors :::·::" ... : .. ',:::·./ ;':·:::: .. ::;~:: 
Faith Panel · · :·:·: .. :~.~"·:·.::;;:::;: ... 
""'' 1•u- ... ,,,.,. ,. ,. ,i., •• ,. ··~ 
lh K I i.i , lt~:.\IIIH" ot,, I l'•lt• 1•,,. "' ·•I .,,;q••••• I 
I •~ •"· 111,•n •1nll 1,1 , • '' ' •1•· •~ •·•· !,,, rn.,,, -,t "1111 ,.,,., . 
.-1 . , . ,, ... , 1, ............. .. .. ,, , ,, ...... ith,········ '"" ·'·"'''"' 
,..., ·n,., u .. 1,· Hd,~•·"· 1•• ,.. "'""'"'.,_.,,,.,,i..,. ,.,,,.,,,. ,h,,, " 
In ~~lu,· " '"" · 1n lh •· ,. 111,·,• ..i _,. , . lu ll ••h1o '"""' \l e , ·,.!l,urn 
l'n .,.Hl••UI \tun(>• ·1'hn•• ,.,,LI ~" " '~''"' l' ll• h••I •·"'·"'"r "' 
iu» ' '" 1,,111, .,., '" •• I' ·~.-· .. , .... ,, ... .... 1. " ~ •• ,.. 11.. • . .. .... .. 
r,•1m•,o~,t,, I ltw chn,• 1.,11 1u " •" ll uu• ,1 , " n·• ••h I" '"' 1lm 
ru""I i~m,•\,.1• 1•.u,.-1 ,.,..m 1ur 11 •·• ~, .,,,, ,.,.., fl lct lun .. It h 
••r• ,.,.,r· l>r p t,,,.,.,. " ' ~h,· trh• "'"~' ,1.,. ...... 
l
~~·.t ~~11··;;::!:.:., ~·;.~, r,~'"C' . ..:..,.:·,::~' ,:,;:.~~~' .=,i.. ,.,, 
I
"'" II l'( r,,n ~ .,, ~:, In •·I lfl ,..,,.,.,.., , ,, n ,•1•1•r,,Lot1,r " "'U 
s .. ,.,n.,n 11uh< In 111,, '""'""' .. ,,. ,. '" " h 11>o• - 1~,, ,1 a l 'r•) r t" 
§i5E~~;"<;'".~~cg?lli~;:r iii 
r....____ · -- -- ~:~··:;;-:.. ·;,.~;:-:;:" .. 1~, ::~::. ..,;:;-;~·:;"~;:~~~;""~~';;; 
EI\MAN GRANTS • RAMS MOVE AHEAD "' oho -~ ,...,..,., "'"' '" C" mm"'"'~ "~"-' ~'""" 
Q U. S STUDENTS ihr rim,r" M • , , ' ;:::;,1,::~;;"':,~:::r ~~:;1 
TIM' r.-.1naL Reyublk of Ger AFTER HEX ST ART llr 1•1,.•r,~ ) 11•'•..,.I 11!~ IY ~I ,7.:,./:,1;-,;1;:1::~: :,'.::!,~~11;:1~,.. 
1:;':l. 11~',..";:•bl~~A:;r "r I.OU COSSl':IJ;I: 4 ~::.:. 111'7:~tll~'"';r;::;:,f ,::;:.~ llun. lt,,1"-'1,urm,•n1 ,,f a pol~ 
I I d ~ \f'n l l or Al1H an l11nomln!nu• d••fnl a, lhf' tmn'"\." ' TufL• . !;<1llolk'• 11,, n,,u_.,1 .. ,\ ~lrftlJhtfurv,,ml ufflt1•r "h" r,,,.1 hllrn Int'.' Th" 
::::,,. :;:· c::: • ..: ~ .. ri:, '" '"' .:::.::.".~-;·,~ ;;;,::-:;',:''"" "'""' '°'T""°' , ... - """'( ·-" .::·~ •~··:·; ..... :·.::.~;"'";' ::: :;:;:· ::::.:;;:; 
I
u,.: ~~-=~ 1:e~ tlO'lllnl :•,~7!~':i"!~n:r:eo 5.,..~lrlf' h•d raH~ 10 ,.j four In • , .,,.. ::~.,"' a:,:~, I ~ n":.~i )' !:. m~M~::i·:.,u llf'I lrlln Ill<' t'f'al 
.;.,t.::la==-~lt:n 1" U ";:..:: :;,.: /:::i:.t:;~ I HUNT SIDELINED E:i.~~:r ~~~t':~ ~~~I::: ~.,·:~·: .. )·t .. i':'u':',.,:· ~ ~..::· 
~~e«le .,::1h~l:UC:1~
1 
:=~ ; uc:i;::i i.:.::: ;~:I.:,~ Candl<lau rw llw ~tiant mr1>1•l m~keup ~ l>M10 ,..). ;:n•:i:,/l~u::~ul:~:~~.la~: 
hu1\on of hllhtt e(luc,allon prKtite• - r9mmrnt lndinll.'d. lark~ .,..,.... I• ...,...II th» 1" lelrh """ 
11 
In thfo lllr utd ronm IH'1urf'J mu,n ht- rrulnf'd 
WHP~~~~:r1;'~~-~:i 
111
:e,:m= ~;,~;:',.!': .?:::: ~::...:r :r:~~:; 11':! )~t•,:::i.1:~ h~~:![i:.:'; 11!/. ;:~:;"' :":t.,.:~ J'r.,.l<lrn l 
en, lr.!c no ""1rktlo111 on 11:INI 111rou11:h th·e a.11d • hair ' Hunl rl'<:'N,·1'11 • »prslnl'II IIMn thro,,11h flliw,aik>n. ~uu r m""1 lmfloru,111 .~ "'" 
ftddsot11udrAklwWled1eol )nnln,:.-.Duo)"h\ll"'Obatler11, lhun,blnthr-'» "P"""'-' • • • UnuP1.l lhl' l"r1>• lr1,>n1 , "1·,...,f1le 
QeTmsn 1
1 
1 P"'n!QUl1l1e, Can "•lkNI e!~h1. ann r••·e up 011111 .. -uh Tull" and .. ...i oJddlnNI i,:....ond "'""'"rr nl ,11., 1•11wl. rnuOI work ha rmonlnu•lr ,.1th 
dldll" tn mt11lc and an who h!ta, !ncludlnr • 111,e mruur.!c for ,1, ...., Jan•L ~·athf'r l,llwln Krnn. <.'S I', ..,. mh,'1'11, WLlh"m "'M>fll'ratton, 
611 
nol have drc,'ff'II are. elll· t,c.mi, run lh•I o.NJ~ thrtt, t:1- hi~ t'f'l u rn, lhfl blr l•h•I '"'l'huunrMII Of ,k,llnrt "" """"" to lmJMl!i<Lhlr" 
Ible a.., Day r •~hrr nol•.IUrnl an old ore •li"n l In PI.IUl""alr rnllf'l:r l'ro·•ldo,nl :O.l u.,.... s,oLnh•d to 
C,andkialff tor m- award• II ,.a,, 1 blld clay all around 1 ankk, • prala .. hf,': ... ca&dll· ,,,..n •"'' tht'lr non be IIO u 1l1 rlrh! )<'U"I ,"f rood IIN'llna lN-
mllY pro,:u.- apPlinl¥ffll 1roni for SU!loll<- n,,,,. C'Offlmhlrd lnr ..-.i- IM n ..-,ard .,V'l'I. f•ttlon It 1hl!lr 11 no rcU1tHJU• ,,.,...n ,iw, S1uclrn1 Coun!'II and 
ow 1nultute of ln1Ananona1 Juur errob. n tchtt Carl Hun t j The..,.,...... lnJury ~!Md ruldan<'f' llad m<>r•le can hr ,1,,. IKlmtnh l l'll1lo11 In atr.lnlnr 





S Ul'"F"OLK JOURN A L 
THE SUFFOLK JOURNAL MAIL COL. DEAN'S MESSAGE TO SENIORS 
·-·" · FA•~· ·~~: ~ ;::~· ,~.,. fA''"' :1:~~E;:,;::: "'. .. :·:, ·~ :::::":i.~;7;;~ ·;~·::.~'.'.~::~:'.:,;;,'.~;~:;~,~; ,:7;~:i: 
.,., ... :::::·.~: . ~:;'~~:·:, ,::: .. ~:""'"' :j;::}:j:\:::·;:15,:·:;,: ::::'.::''.:!::~.;'.i::i~.:s;,·~1:.::·.:'.::YEi.'.~::.::i:~ ·'i::'.;E'.'. 
11 .. porllnir s wr l lot, u!,!hu i- ,•nnf') ""'' Mr Juliu, llu m ,.,.,J.,;r .. 1,h t'•·rr~· lnlk y .. u hrnr, r • H Y ,,.,.,k J <Hl r tRd, 
Jim w,i. f"ni,rw, l~ x l)wllam. w uuim OJ• AL~n <.\mpbl'LI Oltk !>llk•>l;•ltL,.. ,..,,... 1111""' """'.'1 h) t'\ H Y dr11m 11 p ,u ,.·11 1r h. Fur 1hnr I,; n11 i,in11k' rurmuln ror 
Bookrr, Anni.. \' oun,: ,tnrllln Sttlnf'. l},ubua 'T,l mn,<h unu 1'• '-•·1•"" J ,\U<1"'"'""· ~"' ~•II lo fnl.l,11• : only inrlh·id1111 I ~i ,ic-fl\ t' t i1•11 o r 1h11 u11~I i nd 
Crr~ldlnt K"llf')\ Phll l ull
11
r.n. Andn'"' CM>tlm. Jr , WLll llm F 1""' Tr..,uun•r of l'hl Jl,,la Chl. 1drH!i "htr h t'Rrh mus t ,.-..11, .. min \hr 1mlt r rn or hf,: for 
~)111~ Kirin. S:,rnffr_~ork~ ;;:'.,,1~:1: ... 1 b)' l'T,..ll!Pnl Sir him:olt' IC _ . , • 
!f::fil~t~Jli;;::J§.~l:S1tf.f.JiJf ?:~ :;'.~= .. ;~£~~:~2 \~~:::f~s:f:::~'.~f;r2fa~Ji1~{:~~?\!;~:;(;,fif~ 
hl¥n ,._,,....,..011Nt for -l'IM'- pl rlf' , Thr n 11 ,.. ,11 hf' nut rn"r"ly • rormula. II ,.,JII ht !hit 
---- ---------- thlp by faNII)' ""'m'-" In rulfiltmr nl 0 r 11 hum 11 n pt'tl<lmalil v: It .. 111 ht \ ' ou. 
ttw-l r m.t.Jorfleid • 
TO THE SENIORS .. FAREWELL · !_:::'~"'u:,t~~; ,:.':'.! ~·::;::~~ Jn t1N ..-. x . 0 ·1rn1,.:N 
"""'~·,
0
: :n1~1;:;r: ~~~~~': 1:dd .. a:i~ ':i"i u~~~. 1~.!: :~~~~;!:.. ~~1~ 11:::-.;; ~~0~r:;1~:;:~~:; Suffolk Bar Members 
1:•·t r . 11lw11y11 bt 8 uHnlk mtn and • ·omt n. re1rn la rh· tlallllt'd 1fflf'n In our ori:anlm~ 





°.!e ~;:u;h;':'~!!'~lnll!v:I~~ -- . ~\' lul ,• mntiy nrmuul ~urfulk 11,·n • .lm1 •1:.• ,,~1 tlw 11111>-
dl:.\;: y:~ ~7t.~ttallin~ YC! U'u"":riNli'"- )'~ury11hmbkl • ~·:;~~'.\',~~"[tc ',1:; 1\::r:1~~~:..t'.l':~n):i:[,t~:;111111;;:'.,~~;:~ tt-::l:~ 
~i- wllh 7h .. )ratult ~ ~ ll~f ·:: :~ • . ~ p : ~~nlnr'i":: ,d High Schoolers .. r !ht· 11<'""'"''"-''~l!<I:, - w,•.n · Suffolk nlumnl ... .. 11•'" hl\\'f' 
your .... ,.~ o r lift In b·rudth . ~d i:.opt'. n or u r I Contest Winners II ~1"[{.~::\;.~;~ .. ~i''t .. 1,.h•;,~~~;;j'·~~~ r, .. -..r,I .,f t h,• J une 
) l tmory is tha t ,..h kh itiH•!I u:perlt.n rt . Wllh11 11 \ 1:1r,a, 11r11,hn1leJ1. A 1·om1111ri"'ln "' th,• tHnml•'lll'l'nl••n l 11to-
mtmory you n nnot 11:11in u ptri tnrt and u: i,tri,ntt 111 mw.<I lly flA\'lD GI.All!'ITOSr. 11n1m "ith the .,,ridnl n ,110t1,< ur th,• ) l1111,,1u:hu.<1tl ltl llf.rm l 
- nt \111 in IIUfN'!III. Mtnla l ab\lil y 11lon1: • ·Ill not )' ltld T\<o p;,r...-hbl ,rho .. to. r,., th(, n •H11l.<1 lhlll 7t'i', or thor Jun,• 1!1:,r, 11nuhm11•,o nni n,,,., 111-
" 11ffff8 In ('lnripttitlon. I t mu11t ht in t'Onj u11dlo 11 • ·l lh laN:ond <"On,.....ut!,· .. l"ar " '""' t~ rn,•)'.<I _111 In• in M1t:<.•~fhUJ'Lel\,o. Ctn ,• ,,. 11 m,•n1h1•r nr the 
mti:rio ry. and applka tlon of rundamtn\1\ prlnr iplN . l it h,r11r~, bun""' rN'f'olly Ln 11w f 01rn,~t1rut lm r :.l.,<t•. S1:c mt'ml><·~.<1 nr llw 6 1 11nul1111lP11 
maml11 in ~Uff l'lll!I In <0mpttltlon. ~nnual :.iai« Slntr l ll~h S,.h<>t>I hn•·•• mot r ..t 11\ l i,m,1>led a lonr f'xi,nun:111, .. , 
, . 11"11-.11ron1,-.1 H,on<orrd Jo lot •:-.·,.., n, .. , .. 11rlkln1: 1- lht'fr• l ~n .. h•r l'"ul I. 
tlnut~i: ; :."-•~ :;~t~u~~ t~t p:::iu:r~~} !~'~~~rPh11!;; 1 thi!~; ;.~  .. );:a;:· ~~:~ ~~'.:.;:;h~J~i"'::~~'.:~ \:'\:t'.:'. ::,~.~.\\\:::·1~·~:·
1
J ,\ 
~im': ~j.~ , ~~d ,. hllP )OIi ,..,rt 111udtnt, at ~ uffolk-)oUr la ";:;~:.;l~-0~:~;·r~Ll;~ h Stbool ~;o:•~;.'l~;:~ .r"~:';;> ~;";~:;7i.:; ~:~;~·;~;.~~.~~~~,II 
Fart• ·tU, Stnlo r,1., and m•Y 1hr ht,,,! or n,rythlnx """ lht' ..-,,itlni,: i,lllqur for • •r anr,mr)·• whll,. on1}' "-''>''I M••T""rn")', r'l•nlf'I J 
Nlrn l' lo YO U 11 nd you.,._ wmplllnt 1M hlrl>f'lot numl>f'rnl " ' 1hr h .... ·rr h•lf ol t~ rl•• \lr \hnu• Thnmn K 
HOUERT J . :,msr r. :~:~"t s.-~:i,I ~~ =~;;/~: :~~ ... :~·~~.1;\..'.'1~.:-=~=I : ~: i.; 1~ ::~ J 
l're,iid,nt. u·..-ntNI by Lornolo<' FNtrlf' •nd ... ,.rtNlum "" .,,..,..,, ti>,, f•cul · ~Uton J•mM J , J r 
S uHolk U11inndt y ~·r~......., W),;«kl. ,. ..,,, lhf' df,, 1' n,m1 ... 1 .. n1 •nd ,,.,. ".t1•ml ('(J'l,r,n,w1n Ja""'• A 
l·~tr l<>\lrn.:amrnt £:;u·h irlrl "' n•llnru l""""'t ,.,.,.,, morf' Im (Y-...-u Juhn II 
---- ,·,,w<'d ~" SUl(lOOO luUt)'~at t"'·"' ... """ mll"mf' II l'ltll<I.< l'IN'it .. no ti:MIIU~ R 
FOND FINIS FINALLY ··rl'4/lamh!i:'"~"" " 1~ , 1·,~·~k~:~·~· .... r 1:ra,1 .. rr ~::.:!.~:~~7.0} 1• 
menti.:;1p:~~~Ti~'l'1~:~r1s'!~~~'i~r81~!f .!'hi~11~:.:~~~\~ ... ~~::':,,,;"~r;;·;nrK:,.1: 1~;;·;:. :, ~:.~,:~t::0;"1:Ti1:!: :~:;.~:i,n"!~~~nt f: 
i~~ue t ulmlm1tl'11our11N l11"nmtnl. t1'Mlh0'~1•11r)' UC 1111:h,.,,<1 In~"' ,...,..,, f"rll"' 1h,- •llhl• <.:1,111..,. llrbn I' 
Wl' didn't hn\'t any llol\ywllOd.type •11<'001)11,' m()tlt o r M.,rk JP)' Mlr~k) , IJo•lon l .. ,nln Ami ""' 1 ..... r, Ynu h",,.,.. 1t, r 1'm1,ol(J,-r l'l=MM)' 
our 11reijielion~ wl!Tt wnmg, a.ml m11ny tlmt'~ w,: barelr lll~h Stbi,ql ""m" ,...~, t m~fl nf cl!Mloo• 
made the deadlln,. but " 'l': hope the cont<en.•ut< of 1111lnlo11 Thr NNn ,~,,,,.,1,~1 .. r puldw 1h~• 1u,m~h1 ........,, •• tn nlhrro 
concunln: Q~~(r:~~t'r:C~\,~ !d:r~~~~tion. 11lumni, 11nd ;.~~;k:7.~ •. :::::t~·~·.t1'.:~· • .::.:. II ~~.~"~;•nl~·l,o~n~t .. mhm ,m• FAITH PANEL 
Suf ll~~t l;~nt\'it~:u~:c!:~:[i!tt!l' t~~~~d !~'fii ci:r!:i~ ,-on1Ml" • ' • ' :~·~:~•";~~ ,:ho,r H C,;,,,tl<tu,~I /mm ,,., 11., 0 ~., 
:~ a11:! ~ll';:"'fl0~":.-.'ri~~1r:r:;i~~.W!'1~11~~t1r!i:!i·1~'i!1;.~; ~ /'7'-t1 "17-1"r ""'f J .. :::::· ,~~·~·~ t 
Y ar \~ ~ ~i~";:r:!n:~/jc!: ~j~r!e~1:~~1~n:, "t.";,~;;:e~ 1 ;;;.n. ·.~.~"~""~~. 1~;""~~~,!!·~ 111,r,i;,~., ... 1. ~, ,\ 
e PJ:!i°;!:!!\~i!rr:\~n:: ~~;~I' !:~:':idane1: of 1 .. 1111
1
0 !";;.';r~;:Kl•:;.,;,.r;;;~,;!!~,.'.':!.~ :~~·;1:,..;~~.~.~~t' R 
Connl'lly, iJc loc:ikinir forv,•anl to the lillffll: lfUOO-na tu red eo- J,,.,... A klnir IIC' lh ll'h ,,.,rk t ... li:h ~ . 





1~:~,~~i ~~Jfj~~~':!tt(ll u\way~ 1irin1 .. Rn}'lhing ~;/~ .. ~!)'';7i~~·•;:'.,."' ~!'; ~~~::;.~/~:i~:~,., r, 
Th11nk you for• woruforful ~·ea r. WUll• m t; Rol1'11. A,lmlnl,!n rrr,wL..y Srnl F' 
rr1;;;;;;;;;;;;,;-;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-~== ~~l~~=~ ~!pp CounMl 11 f ;~:.:,~~ ;;~:~~m~ Jr 
o,~~~ t~';.,,!i,,~~~ ... ""'~~~ ::::~· ~:~ ~. 
COMMENCEMENT DAY 
JUNE 12, 3 P. M .. 
·rudlnw' Ccrl~.. 'l'homH A 1"'.'•no, t·nnrlll M 
'~~~•:1•;1~;:. r::..":"I .:! ~=r~:::..:":.:u:m J 
;!;!::':~~i;;n~~T~Wm,t ?,'~~.~:: II . Jr 
. Ir" lfoul,.n, 1'\'Llltp A 
• • • ' llul>Nrd Cl'LlrlN A 
BOSTON OPERA HOUSE \JIF' ~~~'. RA~~::. :~: '.';'~,;;.~Jr 
II \ ' ~:~~:n;...:~;~o;"i!;· A::- i~~ ·n ~;.::~ J .. Jr 
l1orh•m ""'f!'fflOni.... I.Alfffl!!Pr1o, rnnrt- n 
, 11 .m , 1uNll'tl t' thullt· lo 
..i •1 •lntU.Ol I"''"""· IH• l~ ,.h,.uld 
,•r 1,,,1,out.1,.,,.JU.hl11 f••Lluw 
\n,.•fl<'jl\,O ·n,1/ olulnK til l1 
"""" m..,·h uu,1,,.11 .. 111-> 11w 
,-~·,so ,m,1 tllo'h )'•h l• ful 
n11t~1 ,.flk'II rJn m,k,• u ... m 
I )u,tl) 1,r .. 1~1 ,,., tt"- l"')''"•kiwk,,t 1•11t11 uf """' l•r 1Jrbo•r1n.u1 ,1 ,1,,1 
•· 1t,•1Jw1"" , ,~ ,,,m"rn,~1 ... 1111 
,,,11!111) Jthiu,,i:n••t•·rf.-,•t 
,.,, 11> .. lh·,·~ " ' 1"~•1 •le ,.1,,, .,,. , 
'" 1 ..,,~1"""}"1 
II,• ,.,.,11111:m~I "'lhll"n I" • 
N"'"'"II r,1.-n1 •n<I ,,..1"1 ''\\.,. 
1'•,k ' " u,... ,\lmh:hl)' for di 
!"('!loo •n<I 11"111,an,.,. 11n<I 
hloom for1h II,. . ._. k•~·I• l" ltn•• 
I 
On··~·: .. ;_·,.~"· .,, 
llkd the lhoul(fll tof p~rfl In 
,ttvldual wbn ~n,,lni<:U lo <I.,. 
wlop a d<IM In hlol N~k' po,-
tf'n ll •llltH If !htJ 1' dunf', 1hr 
vatu .. I• mo•t l'f'RIIJ,!lc" 
/ 
"'( 
Clubs End Events 
After Active Year 
SUF"F"OLK JOURNAL 
1RAMS MOVE I 
c,,.u, ... -d fro"' Pagn 0.., 
,n,1 h••• H.,m•· ll)h.,,.iu. T"n> 
1 .... ,e .. n11 .,11,1 ,\I Sm>ih ..,,nht.'<I 




!h .. ~rtt§§~§:1;:;::i~IJ::;~?~~:~:::·::1 :~·::·~~t:!:~.:··;f:1: .. 1~.~;~~ 
r lub acu~itlea, )<>II "°"Id O<'\<'r llllotM h ,~,...-rt ....,.,,,.d ~1.,ni: "'' IIM' 
;;,Ji? J~:t~rJ~IIritJ~I~~}Ji'.;;/l?1it::\;~;,;'.::~'.;~ :·::~f:t:.:iif I;S1tif {(~}Ftf :~f\1·/3 
s.r ~d~t~:~t .~";~ .. §;b;:,;;.:?~~!i~rE:: f.1::t:-~  ,:~r~::~ .. :~::,:~ :·:.·.r;~:~·:;;t_ .. ;:0-~:~:~~;'!:~·~~=;~~:: -1;,·~~:·;:: .. ":::o;;:: 
F'Tolkl: In R"''fr'l Amont In \n
11 
,k'mon•tratlon whk-h •·•• l<'llrl h 11ti;:h1ll11luf'd 1~ £Utw' 0 1 Th,,- and t,rln1: ,,....i, .< '"" mrmunhl<' lh"u~hl~ .,f I~ p.UI 
lwld In IM l"rNlllf'n l'I o llkT INIOn )fl'morlal ""'anh n,,. """'' 1H"" r:•mr "1111" -1111 , 1,,. 1,. t,,<lnll ,,,.. n,-,u Suffolk , ..... ll.1r1 ~ uM.........uful bul on May 10th. !hi' ll'UI of lM a wanh ""Im' Jtl\'Pn 10 rh,. OU! 1'· "'11 Th<' lt:.m~ n,l,IVl'd Stoll<' "'""'""' '",.Ina natlf>naL rham· ' . ... ,.~,.,,..,·,un1••1Nn 1,...- '!>7 IU"r'!ly 
-'-""Ion. s1andlnlf bull""• 1tudPnl8 from hLIL hurhtr~ for I:!, hllJI i ·lon•lllp 11,• ""n llw Natlolllll 011,I h"' llnl•L"'' IMNl1H.,. \ \ 'lla l 
A ,:a kl' sa.11' h H hi-ll)!'d !hi' Nd! o t the <:"O lll'l!l'W p~Mlrlpa! I Odd nam,, r'ul"kf'I l\ll!lnrti.. ( 'll;unt•lnn•lllt• h,<lllM'"'~t lu th<• 1Jr111n• f> f Kim, 
:~:M~:q~:-~:r'[, ~!~ ;f"£:""::~::~::,~ ~:~:.:!:~r::~,~~~;~~ ·~~! ~·l~~~E~t~~~:::\~"~',:D;"':::~: ·~::.~ .. lk~· r,•IM:,,,Kll~N ~~ball 
ha11! &1ch. SJ,ll'ffl l10,plU1l ol bull o f ..:1,t,,mic, -lll'n<"I' l~lrl1"d unttl IM ""'''""
111 
"""" i ..... ,ri:!lt• J ,,~ .... ·11 ... UIT)'I Nlf for "'"' "hltll K"' "" lht- floor 
~:¥.:.i§{~ ~i;~~~~~:~ ,~~i~~~r~;:~t :)::1{2~i~r¥f:§·(rtif i~!i\~~ 
""""" a"lrdl'd :-,:,..,.•man Club '.\11rkt1lnr A-lallon Thf' win •·nl•r 1lv 1:rl'Mrr ll•>&lf>rl C'nl I ~i:h ._.,t,..ul ,t,,yo . •h•""nt hr L~ , :.,,,.,, 1..,.,,1ur\ • IIUI> Ouht'11 
H onor Kl')'a. nl'r ol lhl' aWl>rd lrom Suffolk 1,,, .. 1 ... aru" \~rm.or 1,mflrll'nl ,.,1 ,11 n 1""11· .,, ,, , ,.,..,.,.11,11 1111 .. r ~mi:rr •~)"dh, 
d= ~-:1t7i. Clm':.,h::.,';: :::: -=~lo~a.J.:i:: r::-i:i w:i; Th"[! m::i-:.,,,~t~:n~ .:: •."r~,. ~.:z;.:~:::n nottnl Sur :::~:";.1 .. ) ul }!:..::i:-~~ii"i!i.h>~~ 
lul )"Hn ol anlvlllH 111- rrophy l-lt11:1tl'TJ nl ·~ Ton)' ~ ·nnu •·.,r ti..... f"lkk J...,, .. .on,I Alll'n """"~I Tlim Jolly . . n.., 
t"Om.lng to S1lffol1L illt! \ln~l!y •ha rK'l"lvffl I~) and 8<>h Mautn,v. c.m, FL«-Mr 1t... 1:~n11,1, .. n,.• nf th!• .,.11 ,.,11,. '""~' fllni: {"rt>llby 
Trophv! iu:~~ c:!:nll'd on ~:•;_:r"~~:.:~; 11':~:.~: I ::~~I ~~n.:!f~ :~';.!:;:;" .'.MIi 11::':t::~•·:';!,:.;",;,~1:,.r 1~ 
R«otnltlon Day ror the bN! for I~ w lnnen' nam... for lhf' Al11'1,.,,i,:h C<!<lrlt<) )ouret l'•l•·h L.:luh 1,1 ... 111rn1 Dirk l.e 
bak'ball 1>11)'ff In !he 9<'hoot ) nul l'!rtu )'l'&rlt Pr Arclinn 02~! bnana " .!",00 I 1111\ll O (I b A l \t,,, ~ ,h,~,.,I han1ll1ni,: of lh<! "s""'balf p!•)'l'r. •nd &«f'P!Nl !hf' IWU'd !Or !hi' ,,,.l'l'ltl:!' II~ ha~11·1 ~Ollf' l l hf: rama u ( s 11,111 "'" ' ill!• ntli' !C<:l\ll"f'n, h1• 
a I tNpby wu l'h'm lo .-hool J•l•T• 11., 111,rn •~ 1hr o 1#.r u,,. 11,... 1, . .,.,h·al...i Orama rnlr<~h,....,I 
J ponaro.Whor«'Pnlly,..on Thf'Rual-..Clubhl'idl!Jfl ,:,,..... nub'"'"'"li)' l"''"'mlf'dl" "U 
1 
• • • 
~ I BIIH1rds et,ampto,,. n,l 111'\d IT1p l>f "'" }'l'& r nn All 1"'"r,"'lini: ""1" la lllal -•·,ort v'aY• for the - •udcnl 11,•rT) ~ 1..,,.,f,.,.h) luomd:._.h 
JI II Can La.ru,tni. !,!k,h],:in F'r\da)· )lay II ~tvdl'ttll v\1hrd unly C1111 aln Honl> \la.llhr,u ""d)' a l It... S..U. A 11,m.,,111111. u:i: '" '"' ,...hc•ol. lie m&lnl~ln1 
1'8VCHOU)O\' ('l.lJB llood'• )!Ilk 1'11n1 In 0,1""' 1tradu.1..,. fn,m ,111~ )'",.r • duh ~ .. ·., ,,..,,.,.,. m~ ..... 11 1nrtn , • 
:i~i:::~;:~IIs ;;£I~]~F- ::::.·::::.i::::'.;}~::~:::: ;~~f;t.-tt~i :i;~:;t.~:'.:::.:.::::?,.~E 
1¥ lJt, De-ttttor u lhl' IHI o f Olt0 ,\N'IZAT10S llrld .. -orkt'r ,.1 thr An1rrlr.1n Art ,\\ell.on· ~ 1,.-rdWU1111 11\M 
m n y lnl«...lln r mfoelln,:1 On April :lltti • Rare! and 1.lunl,u ("oonril spnkt, on ..,,... l'Jrly l .<'ailo•1 no\ H"lh:a. ""111,L 
IMnl Okk l..pMay wtlhH Ln.11 brHklHI wa1 hl'ld In ! hf' N""I Of a J-lffl Or1tanlt.:oth>n .... HII' '"I' 11n·)houn,t a l W <>:•· 
-- 011 :!,~::;,~ wG..nrd ti f,llkll ~:~ .. ~'::_';'~: .. •·~,.!;:::.~~ ';';:,•;:•• thi.,,.;~~'::ur ;~1:1 
I / CONDA'S RESTAURANT :i:·C::~::i:::r. 1::£::~
1
;::t·t~ii::::r:~ ;;:f' f~~i:::.:::i:~::::\"::,~:= 
11cm '!'ti ")' ,..1 Ulrm ... t 1hf'lr Junl' 13 17 I<> M'I' tllal Ille n:ime Only• i mall !I.,... u f nn•lllNI&. 
vll'Ws on a nl'ed for this ora~nl· ot Suflolk wlll be kn<N'n 111 lllll J;ailln~ u, th!~ olllll'rvl'r, 1·0 
t'JRST CU.SS )'()OD sn.f"SD'lVIC...,.: R l:sTAURAST 
11 1
:,11:.i:~1~r1n:.,;n::i:r::"'::'e!:. ::I~ c&mllllll#.1 on • NR!lonnl 1:::u,:."!'~';;,.,:~~. l;l,.;c:; 
... 1-. th~ nwmhen. hut lh<! S?.O I• p roo1d 10 nolf' that .,,....1 111 ll)annl, llamplon, 111,, 
:sn UEHSE ST., ROSTON 
.,.,1,.. ~uctl'nl body o t SU Dol\lld K•tz. a law 1!udc,nl and ~;im,i. W nndNl1nd, or PhewhNe 
S?.rl pl•"• one more pn,«T•m 1n ant,·" ml!ffl~r of lh<! $7.0. • ; '• 
II 
SAll.-PWlO la; liar DISHES 11 """lrfl 11 hopl't. wilt IM> o f tn1pr,. ,..111 ~-I SU In brat! T<1 1111' un<W'rcla,alTM'n. we U • 
IS· ======\= ====== ==el·.,;J..o'~O:,~ftrd '" hn1nr • ::: :z.~rM1~.:"n..,n,<1 ..,. m .. ~';:' .~o••~"\~~~~':'' w1y a t 






PAO ii' F'OUR 
LEGALLY 
SPEAKCN<.; 
II) 1'1111, 11'1.IA S O 
SUF'F'OLK .JOURNAL 
S. U. Grad 
New Priest 
lh WIL.L.1\\1 UJ\ 
ltf~t~i~f1IJ.l4:f~ 
n ,, """'"'' 11,1'1 , lu!l .,T lhr1' ~,., 111.,h~I •·,lf l~"'I '"'' " '••• 
Students EI ect \; ;:::;:;;; .. 
1:!::;;;;::: ::~~,~·:~~;~::~; ;:_;:·~,:.:,' '.~I;::.:::i:~:~:·; :i·~",'.'.:~ 
I 
Class Officers ~:!- :.l,·:~t· . ::1,11~:n;.,,::~·i,~11~ ~· ·· · • 
;iii ~ill~! f If;~;~. :;i:~J:i;1;i Jl!gf ~ 
0\:·:~t3·;{fII1 .: :~· ?:(\?:·<?:t ::'~);??:}{/.::{ -.~.:i:.::::t·:·.::·····::'.",.:.' · "· .··: .. :·::::~::, i.;: 
., n,l Hlrl>:u ,I , ,,.~II, '"" hmAn T.,:..l!IJ,- ,I_:.-:·~·,;";:,..:'•,:; I;.~'-,: · ..',~., ":~"~1 ~,.~ · •I 1 
11,r 1,.·.,unnl ., 1. . , "'"''"' ••I \; , ,,...,,A 1: ,•~1 ""I ,.,. ,1• 1.: , .. ~ , !, ''' 1,1,., - A!n, " .,,., 1• • 
J ,Unr~ Jur>I: ~n-1 Juhu• \\iw :• "' :P '"'" •h•· h1•1· • , 1•• •1,,, ,, • .,., 1• .. , . o,,I :-0 "''' ' ' " "• ,, ·• '' • • , .. , ·, ' •'' ,· I 
1.~11,... ~nl<>f> 11 1><j R1r1urd _, 1, _, " "" ,,-,,, u,, , ,n ,,, , "' T- "' ·,. , ,, •.,t ., .. , ., .. , w• ,, " " \1 , I ,·,,. ~"!! •1+, ·n,,· 1•·•1 • ,L , , ·I~" 
WhwlPr, Cn rtt'r l!o'nJ.omm ~n,t , ,' , ,; ,t :,\ul! ,;1, ,1,-,, ,< "'"·"• 11 ... ,~ .,, -1 • "" , ;• ·••·•11 , I• .,,,.,1 , " " ,,t ' " ' 






' f;it~:f:ji ~'.f~lfi~I ~r~~).1~(:;~~§ ~4~1\/\~~r;~~: ;;;t~::fa:r-?.''. '" 
n,·11.o ,., the 1.oLlllltod mllho1· the ra.r rh)'thmlt' hrnl n f • • • 11.,~"1111111" " !'f'r11U,·,,r,., l•Jf 11,..- 11;, 11 !IU•• ''"'"""') , ok ···--· _ .. '""'"'""' ··- "" " ... ·-· - "" -- ..... ,. -· ··-empU at 1ellln1 hi.I mwtlcal "rl'M  rn,,l,;,dy I~ •1111 J•l•)NI l""rma"""' I} re11n• lro m U\,' 1>1 J>r,,t Arthu, \\'<'•! .lunl,>f" t.:ln r nn,t T,,m l \o~,,,•rrry nrn 
workA eft<Wd In d,,IHt. IHI t oda)" not H "' ' "'"' H !hf' r1"1( a m\ takO' u11 lht' mnff' C,a•• At1,·1.u>r nht ll ""'" th,• li..11......, l!li,.,. ::=ir~ben~:.: .... sa .. but :::"':;:,!;'~Lt.!:,;:·:;.;:, =~:·:t:;, ':'.t':.,,~,:,;,.~~;: ,.:;nl~.:'::-;.., ~~~..r::i.;;~ t~~~;;, .. ~';..~:~"::~ :~;~;· ;:::;;:, 
OM. mo~ he w11 WHrin1 tute,,. lftlllll b.11\a.l llu ,i,,p;a"u"' prMNilNI Th" llul"'lo"n Tn> I pl.0 11 nln1: eh<'lr !rip In \l <' d m 
1nmks under IM bllndln« ' • • ,. ... 111 ln•pin1Lon ~rm ("""lni;: 1oh~ ,,, J,,...,., 'F' ... 1.-. , .,,. out ~11tl 1h..ir nr• • n•>\"t1 
flood llrllu. and ..., ~Hl"'1 One Ylt1o0' I• no t e"""lfh In\''-' JIU)'• r1i- l:klll. I<> C-'111 •"•nolin,: •rado'mt" .. nrk "•I"°' l t w" ;I nl..,. ur~ll••n ,....,.,. 
•l•rlnt: upWard1 •t '\· oro:lf'r to ht' • NOmffif'ro::t• l win My OWn.~ -ct.II)' In mark,.llnR hn,ty 
I-' 't~-- ' ,· 
l 
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